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Ticna, domineca 25 maiu/7 junin 1868. 
. E s e de t r e i ori in septemana: M e r c u r i . a , 
• \ " i n e r r i - a s i ' D , o m i n e c ' ' a , candu O cóla in­
tréga, oanáú' numai d iumetate , adeca dup» 
. momentulu impregiurariloru. 
fretlals de preaamerattaie: 
pentru Austria: 
p e anu Intregu . . 8 fl; v. 
„ diumetatu de anu • • • • 4 » „ * 
•p patrariu • ! • • • • • 2 n n » 
pentru Romani'a ti strainetate: 
,aiiui intijefu • • > • - 16 fl. v. a 
. n diuâi*ţrt* d e anu • • • 8 „ » » 
n patrărS» h „ . . . 4 * n „ 
T i e n a 2 4 maiu/6 juniu 1868. 
Principele Napóleoné a sositu a sé­
ra in Vien'a, unde va petrece pana poi-
mane si apoi si-vá continua calea catra 
Constantinopole. Interesarea pentru gre­
lele, desbateri finantiale din senatulu 
imjp. incetâ câtva pentru momentu fa-
céndu locu caletoriei principelui, caréa 
este, acum obieptulu de predileptiune în 
tÓte. discusiunilé díarisfice. 
' Casi deunadi candu principele fece 
vîsita curtü regesei din Berolinu, astfelu 
ăi asta data întrebarea prima ce se face 
de comunu este: daca Inalti'a Sa impe-
ratéscar principele Napóleoné a primitu 
séu nu veri o misiune politica de la 
ÜaL Sa imperatulu Napóleoné? 
Casi deunadi asié si acum'a nu s'a 
potutu stracorá in publicu neci o infor-
matiune positiva ci lumea si-respunde 
|)rin combinatiuni apărute aici in edi-
tiunea a dóu'a, ck prim'a fusese la Bero-
lim|. — Nu ne vom ocupa de aceste 
combinatiuni, cari de cari mai putienu 
basate, câci e pecatu de timpu, ci ne 
niarginimu a ne alătura si noi celoru 
lalte organe,si a rlu bineventá pre Inal­
ti'a Sa pe teritoriulu statului'aperatu cu 
sânge si romanu, dar in carele romanulu 
n'are inca neci acea putiena considera-
tiune rdV fi recunoscutu si densulu de 
naţiune politica, 
N'avemu lipsa d'a ni fortiá nervii 
fétiei ca se aparemu voioşi si bucuroşi 
dé visit'a câci avemu pentru Franci'a o 
simpatia si o stima naturala scrisa in 
sätigele nostru, si mai avemu o sinceri­
tate . cu care ne esprimemu forä d'a re­
curge la fortiâri de fatiaria si linguşire. 
Simpatia nóstra scrisa in sânge, nu 
se . datéza de astadi ci de lungu timpu; 
incarnai nainte d'a se cunósceintre sine 
francii si romanii, ambii cugetau in 
unuhi si. acel'a-si modu, dovéda iştori'a 
câ cele cinci punte ale sântului si mare­
lui martiru (mucenicu) natiunalu Horia 
ce le aşternuse comitatului din Uniadóra 
si drepturile cardinali proehiamäte de 
constituant'a fráncésca la indemnarea 
lui Lafáyette sunt identice in principie 
si diforeseu numai in redactiune. £ dara 
constatatu eâ aceste dóue popóra fora 
se aiba o legature comerciala intre sine, 
sentiemintele loru latine inspira deodată 
amenduror'a dorulu de libertate si dé e-
galitate, ce ni le răpiseră institutiunea 
germana a feudalismului. Hori'a cadiu 
viptunaumanitatei, éra francii mai fericiţi 
de sórte triumfară, cu putiene lune in ur-
Prenumeratiunile se facu la toti dd. corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Redactiune 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s a e Sr. 4 3 , unde -
suntu a s e adresa si uoraspondintieîo, ce pri-
vescuRedactiunea, adminUtratiuneateu spe-
ditur'a;cate vorfi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor p u b l i c i . 
Pentru anuncie si alte comuiucat^|pi)de < ifj-
teresu privatu .—r se respunde. ,cjţte.7'ct,"de ~ 
l inie repetirile se facu cu pretiu. scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
• se antecipa. 
m'a căderii uóstre Astfelú speran'ti'a uósiara 
ni o pusesemu apöi in Franci'a, unde vede 
amu inflorindu libertatea, si nuincetamu 
a consent! pentru o aliantia intre Au­
stri'a si intre Franci'a liberala, si acésta 
dorintia si-o manifesta- poporulu in cân 
tecele sale despre marele Imperatu: 
Vine Domnulu Bunaparte 
Se ni faca direptate^etc.) •;.<:_ ; 
Asie romatfii suatttjau atunci. Au 
striei aliantia intima, sperandu prin acé­
st'a veri unu progresu in libertate. Au­
stri'a inse nu ne-a preceputu si a lucratu 
contra, ajutata de noi câci ajutoriulu s'a 
cerutu in numele monarcului si romanü 
erau monarchisti. 
Daca atunci am fostu pentru alian 
tia, astadi nu mai potemu fi. câci acü 
Franci'a a ruptu cu traditiunile sale de 
liberalismu ce promiteau sperantie po­
póraloru in suferintia éra Austri'a inca 
nu a liberala si asié alianti'a unoru ase­
mene dóue poteri defelu nu pdte fi bine­
venita aspiratiuniloru de libertate nu­
trite de naţiunile apesate. 
Inalti'a Sa imp. principele Napóle­
oné s'a aretatu purure liberalu si de aci 
sperâmu câ neci odată nu va dá mana 
de ajutoriu la apesarea natiuniloru mai 
mici, — se sperâmu acést'a pentru ca si 
in venitoriu se potemu binecuventá pre 
acelu poporu de bravi de la apusulu 
Europei,, care prin . nemoritoriulu seu 
Montesquieu „a gasitu si a redatu ome-
nimei titlele sale de dreptu ce dens'a si 
le perduse." ! 
'•" Neeawfia aéartio-aagnresea 
cu mulţimea natiunalitatiloru din mo­
narchia cari nu vreu se porte in gru-
inadi egemoni'a ungurésca séu cea nem­
tiésca, — cresce si se generaliséza estin-
diendu-se preste totu imperiulu. Cehii 
din Boemi'a sunt impedecati intru tiene-
rea meetingeloru, si pre candu nemţii 
suatuescu guvernului cislaitanicu se pa-
siésca fatia cu natiunalîtatile nenemtiesci 
mai aspru buna-óra cum pasiesce mini­
steriulu ungurescu fatia cu poporale ne­
magiare, totodată densii recunoscu câ nu 
sunt ungurii cari se póta multiami séu 
se nadusiésca manifestatiunile natiunale 
ale romaniloru, slovaciloru, serbiloru, sa­
şilor u etc, ba recunoscu si dreptatea a-
cestoru manifestatiuni. 
Ungurii si organele loru batjoco-
rescu pre cei ce s'a pronunciatu pentru 
autonomi'a Transilvaniei, batjocorescu 
apoi pre foile oficióse ale guvernului 
ung. de ce au luatu notitia de acésta 
manifestatiune, de ce au telegrafat'o la 
Vien'a? Totu asié se pronuncie si cele 
unguresci. in limb'a nemtiésca d. e. Wan­
derer, Debatte scL Nu ni mai trebuesce 
dara aci néci o essaminare, câci densii 
ni spunu destulu da apriatu cum au da 
cugetu a nadusi natiuaalitatile: prin ig­
norare! Vechii centralisti,pentruca se nu 
?li imputam a ap ostaşi'»^ politica, au ne 
scarmena casi ungurii, dar (vedi N.. fr. 
P.") afla in nóu'a loru calitate de dua-
listi cumca deputaţii romani au intratu 
in diet'a din Pest'a. Éca câ strainu ni o-
punü pre acei deputaţi din Pest'a, tre-
buesce dara ca naţiunea romana se-si 
vindece acé3ta buba si se cérasocóta de 
la deputaţii de acolo, câ naţiunea nu pd­
te avé rola de amâbia politica ci voimu 
se graésca dd. deputaţi se-i audimu, se-i 
judece naţiunea intréga, se li scimu spu­
ne daca e bine séu reu si se re3tituimu 
unitatea programului romanescu, fora 
de care nu e salvare. 
Altu organu nemtiescu „Presse" 
scrie despre natiunalitati intre altele: 
„încercările magiariloru fatia cu natiu-
nalitatile din Ungari'a si tierile din juru, 
sunt indaru. Fie pronunciamsntulu ro­
maniloru cum va fi, ajunge a sei. câ in 
Trni'a domnesce stare esceptiunala, câ 
domnesce ordonanti'a de presa de sub 
Bach sei. Demonstratiuni sjovace se vor 
face in capital'a ungurésca.la .6 iuniu de 
cunoscuţii conducători Hurban si Fran-
cisci. La Neoplanta agitaţiunile serbesci 
au luatu o dimensiuneincatu guvernulu 
a otaritu 3e trimită unu comisâriu ungu­
rescu • •" Tóto aceste sunt scrise intr'o 
fóia dualistica. 
Este dara invederatu câ fatia de 
nou'a procedura a unguriloru d'a igno­
ra natiunalîtatile, d'a le trece cu vederea, 
d'a negá esistinti'a loru,n'avemu alta lip­
sa de catu a face si a cerca ocasiunea 
d'a ni manifesta esistinti'a, d'a ne afirma 
natiunalminte si totu planulu ungurescu 
se nemicesce. 
Ieri vorbiá Vien'a despre telegra­
mele private din Pe3t'a câ in Sibiiu a e-
ruptu o rescóla. Sa intielega câ astadi unu 
te.legramu din Pest'a demintiesce acést'a, 
—dar remane caracteristicu pentru dua-
listi ce visuri au dumálom! e necazu, 
domni unguri,, cu natiunalîtatile! 
De la diet'a Ungariei. 
Siedinti'a din 4 juniu a casei represen­
tantiloru 
Dupa referat'a comisiunei finantiale de 
15 in caus'a acciseloru si contributiuniloru de 
consumu — ascinse tribun'a Madarász (cori-
feulu stângei estreme) si arata casei 121 de 
petitiuni aloru 131 de comune, cari djrescu 
ştergerea legiloru din 1867, si restituirea éé-
lor'a din 1818. (Mişcare, vuietu.) Cetesce apoi 
humele comuneloru petitorie. In fine r<%* 
cas'a,.se binovoiéscaale transpune.'.oámiairöttl.^,, 
petifciunarie, res .ervandu-s idreptulu-^- iÉkw**** 
desfasiürá opiniunea sa cu ocasiunea desbăferei 
acelor'a. 
A. C s a n á d y (stang'a estrerha) interpé-
léza pe ministrulu instrucţiunei publice, dae» 
are de cugetu a aşterne naintea casei in M i ­
siunea acést'a unu proieptu de lege, caré 3 $ 
realiseze principiulu de egalitate. cuprinsa in 
artic. XX a legiloru din 1818 — intre confe­
siunile esistinte in Ungari'a? 
Br. E J t v ö s i promise respunsu. 
Br. B o r i e a arata intr'o vorbire seurtá 
unele abusuri comise din partea oficialiloru 
poştali de la anulu 1867 inedee, cari desfa-
cendu epistolele private le citescu mai nainte 
si dupa aceea la vr'o 14 dile ajungu in man'a 
respeptivului, fiindu sigilate cu sigilulu ofi-
cialu; se adreséza apoi catra ministrulu de co­
merciu si industria cu urmatdrea interpela-
tiune: 
1) Are onor. ministeriu cunosciniia de­
spre aceea ca oficiolatele poştali ar avé in­
strucţiune din partea mai mariloru se desigi­
leze, epistolele unoru persdne private, si nu s 
mai dupa aceea se le manue? 
2) Dupa ce e lucru constatatu, ca ast­
feliu de abusuri s'au intemplatu la unele ofi-
ciolate poştali, este pl«catu onor. .ministeriu a 
face dişpusetiuni, ca se incete ataci abusuri? 
Ministrulu G o r o v e respunde eâ mini­
steriulu nu are nici o cunoscintia despre atari 
abusuri; promite ca catu de curundu va or­
dina investigare, la carea rdga se participe si 
respeptivulu interpelante, si apoi se faca ctmo-
scutu resultatulu si naintea casei. Respinge 
presupunerea ca, oficialii poştali ar ave atari 
instrucţiuni din partea mai mariloru, de drace 
acést'a nu ar corespunde demnităţii ministe­
riului respunsabile. 
Partea a ddu'a a lasâ fora respunsu, la 
ce Madarász lu facâ atentu pe ministrulu Go­
rove „ca daca are voia, se binevoiésca a re­
spunde si la partea a ddu'a a interpelatiunei, 
ca se fimu odihniţi cu toţii, cari avemu cuno­
scintia despre atari fapte" si anume: are mini­
steriulu de cugetu a emite ordinatiuni prin td­
ta tiér'a, cari se puna capetu abusuriloru din 
oficiolatele poştali? (Strigări: a respunsu diu 
ministru!) A fostu fdrte necesaria atare inter-
pelatiune, de drace scimu positive, ca si „Al­
bin'a" a patitia nu o data ca nu a primitu unií 
articli. Cor.) 
Maiinterpelézasi M a n o i l o v i t s in caus'a 
FOISIORA. 
Cei trei fraţi arfaai, 
poesia poporala romantica, lucrata 
de pre o poveste. 
(Urmare.) 
XVIII. 
Sdrele se pleca spre munţii negrii 
Voinicu-si gfabesce paşii iuti si vii; 
Sdréle pe cale-i .dupa munţi s'ascunde, 
Voiniculu la pdrt'a de palatu petrunde. 
Si la párta bate, si cere se-i dea 
Adăpostii de ndpte dupa cale grea. 
Si-unu portrariu intréba. „Spune-mi voinicele, 
Din catro sosit'ai, si pe osţenele 
Pasi-ti îndreptară, se cerci acestu locu? 
Santu e loculü cest'a, si arde cu focu 
Pre celu ce cuteza se-lu pete calcandu-lu, 
Séu se-lu pangarésca cu fapt'a séu gandulu; 
Elu primesce numai sufletulu curatu, 
Negresitulu sufletu si nevinovatul" 
Astfeliu de cuvinte portariulu rostesce 
Si-astfeliu pe voiniculu fetu mi-lu ispitesce; 
Er' voiniculu dice: „Sum Fecioru strainu, 
Si din tieri din lume, de pre cale vinu! 
Sufletulu meu este fora de pecate,. 
Gândurile mele. sunt nevinovate; 
Voiu ca peste ndpte se m'adapostescu, 
Si voiu cu sehastrulu se me svatuescu 
Despre-o taina mare-a sufletului meu, 
Ce pdte s'o scie numai elu si eu!" 
Astfeliu mi-i respunde voiniculu de-afara, 
Cu glasu cu putere si cu minte rara. 
Si de locu portiti'a se deschide lui 
Si se dâ de scire si sehastrului. 
Si sehastru-lu chiama, sus la elu se vie, 
Pentru ca se-lu védia, pentru ca se-lu scie. 
Si pe scări sucite, scări de-argintu curatu, 
Cu suisiu maestru, ce duce 'n palatu, 
Se urca voiniculu. Si prin multe case 
Cu-acareturi mandre, rari si pretidse, 
Trecendu, ét' ajunge intr'unu raivţ cerescu, 
Ce 'n visu nutóa :lu vede ochiulu omenescu: 
O sala m,arétia, ce multu locu cuprinde, 
Si cu stralucirea-i de ochi mi te prinde. 
Se latiesce veselu cu pareti zidiţi 
Din peturi de auru, de mesteri vestiţi; 
Pe pareti sunt multe iedne zugrave 
Cu chipuri séu mandre, seu chipuri grozave; 
Ic'e vedi cum lupta unu voinicu vitezu 
Si c'unu smeu, ce cade, si piere 'n necazu. 
Din colo se vede unu voinicu, ce scote 
Pe-o fiica frumdsa din gur'a de morte 
A unui balauru ce stâ restornatu, 
De bratie puterici invinsu si dermatu. 
Do-a drépt'a intimpeni pre dinele 'n cete 
Frumdse ca visulu frumdseloru fete, 
Vedi cum încununa pre voinicii rari 
Pentru-ale loru fapte, pentru fapte mari, 
Cu cununi măreţie, cu cununi alese 
De flori din gradin'a dioriloru culese. 
De-a stang'a unu frate de sora-si vendutu 
Prin insielatiune se vede cadiutu, 
In latiuri cumplite la crudi uriési, 
Ce sunt omenirii nempacati vrejmasî; 
Dar elu sfarmă latiulu, si 'n uriesime 
Respandesce falnicu mdrte si farime. 
Si alte istorii din vremi betranesci, 
Se stai di si ndpte, se le totu privesci. 
Ér' de-alungulu salei se intinde-o raés* 
Pre care-o acoperu fetie de matasa, 
Si c plina^ecinicu, plina nenectatu 
De bucate-alese si de vinu curatu; 
Vinuri si bucate neci candu nu sc gata, 
Dc-ar gusta din ele omenirea tdta, 
Vecinicu remanu calde, prospete remanu, 
Si numai de sine se faca si se tienu. 
Ér' in fundalu salei unu patu se ivesce 
Imbracatu cu auru ce-lu impodobesce, 
Si alte oddra de pretiu nestimatu 
In sinu-si cuprinde palatulu bogatu. 
Sehastrulu c'o barba pana la pamentu, 
Ér' pe capu cu plete lungi ca de argintu, 
Si 'mbracatu cu haine negre ca o ndpte, 
Candu ceriu-i cu nouri, si negre-ti păru tdte, 
Siede si gandesce pe unu scaunu dc pretiu, 
Si-o stea-i lumiaéza palatulu maretiu. 
Si sentiendu pre fefculu, ce-i sosesce 'n casa • 
Pe 'ncetu-si rădica genele tufdse 
Si la elu se uita cu putienu zimbitu 
Si-lu intréba astfeliu cu glasu gangavitu. 
„Cine esti voinice, din ce parti de lume, 
Carc-ti e chemarea, care-i alu teu nume. 
Care-ti este scopulu, ce dorintia ai? 
inceterii legiloru de usura. — Ministrulu de 
justititia promite unu proieptu de lege in pri­
vinti'a/ acést'a. 
Siedinti'a se finl la t / t la 12 dre. Cea 
venitdre se va face cunoscuta in modulu în­
datinata. 
' Pesta in 5 juniu n. 
(y) Die Redactorul Corespundintele 
DVdstre de langa Tisa mi-a vorbitu din. ini; 
ma. Manifestatiunile ndstre, menite a face e-
feptu curatu numai prin publicarea loru, tre­
bue se fia subscrise celu pucinu de catra au­
torii principali aloru, câci altfelu contrarii no­
ştri au cuventu d'a argumenta ca ele provinu 
de la dmeni fora insemnetate cari nici ca sciu 
ce-au facutu, séu de la dmeni, cari n'au cura 
giulu d'a luá pentru ele respunsabilitatea, séu 
ca sunt produptele unoru agitatori ciarlatani. 
Cumca este asia, dovedescu articlii ce esira 'n 
acesta privintia, adecă asupra Pronunciamen 
tului din Blasiu, în foile magiare guvernamen­
tali, si chiar si in „Neue freie Presse" din 
Viena..Tdte ni-o spuseră câ — dupa infor-
maţiunile loru, autorii sunt unii popi agita­
tori si cate-va sute de studinti, omeni te-
neri neesperti. Dar ast'a e pretestu, si vbr-
b'a e numai d'a nu li lasá contrariloru noştri 
nici posibilitatea de atare pretestu. Éra cumca 
contrarii noştri guvernementali insisi sentu 
cumca nu au dreptu, si cumca acelu Pro­
nunciamentu esteeflussuluadeveratului spiretu 
comunu alu natiunei, dovedesce — nu numai 
limbagiulu celu crutiatoriu si magulitoriu, de 
care se adopera organele loru chiar si candu 
se încerca a combate acelu Pronunciamentu, 
anume tonulu celu doiosu din „Pesti Nápíd", 
• „Esti lapok" si „Pesti Hírnök", ci desclihitu 
acea curidsa aparitiune, câ. semi-oficialii „Esti 
lap dk" in articluíu loru ne numesce „român 
nemzettt =„naţiunea romana". Intr'unu ar-
ticlu de cam o coldna si diumetate, acesta fdia 
a căreia partesani mai alalta-ieri nu vreau se 
audia din gur'a Iui Dobrzansky amintirea de 
mai multe naţiuni pre teritoriulu Ungariei, a-
césta fdia asta -data pentru prim'a dra, de cinci 
ori ne nu nú naţiunea romana! .Va se di­
ca printr'unu unicu Pronunciamentu barba-
ieseu oteveniramu in ochiiguvernementali„Ma-
tiuneu. Acum intipuiti-ve'ce mare, ce ilustra; 
naţiune am fi noi, daca intieligînti'a ndstra de 
pretutindeni si — deputaţii ardeleni cu toţii 
din capului locului aveau barbali'a d'a vorbi 
astfelu de limba resoluta! — Altcum pre de­
putaţii romani din Ardealu si pre alegatorii 
lóru i tala prin intregulu ondrei si consciintiei 
loru „Neue fr. Presse" de ieri demanétia.Se-i 
vedemu, cum si-vor trage socotéla cu acele 
nemicitdrie imputatiuni. 
Prin unu felu de afinitate de idei mi 
vine aci aminte o tendintia si direptiune con­
trarie, precum si unu felu de idolatria pentru 
contrarii noştri si faptele loru. 
Potemu se luâmii noi in nume de reu, 
daca cîne-va, care?»fdia. séu persona, si-cauta 
si cultiva interesulu prin a. se glorifica pre sine 
si pre insisi proprietarii séi, si mai încolo si 
pre despotii séu tiranii noştri, pre cari apoi— 
firesce i boteza de — patroni, Hberaji, sLgra-
tiosit? Eu, Dle^ÎtedactOMî, tienu, câ ast'ai[e 
ün,u lucru de gustpi, si an%esuratu g u ^ l u i 
ai;, de interesu. Pentru omulu de natură .ser-
vile^tiranulu si terkjrea e o necesitate; chiar 
;Casf pentru omulu de caraptern siretu — p r e ­
facerea séu fatiari'a. Nu voiu se desvolta a-
'cesta tema mai de parte, caci este uricidsa. 
„Albina" a spusu de repetite ori lamuritu câ 
•—ce este bunu si ce este reu, este o fatalitate 
in Legea votata de catra Iegelatiunea ndstra 
in căuşele ndstre ierarchice; dispusetiunile 
cele rele, cele fatali — nime n'a cutezatu nici 
se le numésca bune, ba in cercuri private le-
au condemnatu si le deplangu toti ai noştri — 
fora descliuire: ce se li facemu acu, candu 
unii in publicu in spartulu gurei li cânta osa-
n'a! „Doi negotiatori arabi caletoriau de la 
Mecca spre casa încărcaţi de averi câştigate; 
adormindu ei sub umbr'a unei palme, an ne-, 
valiţu asupra loru lotrii si i-au despoiata de 
tdte, numai viéti'a li lasara. Si a disu unulu 
dintre ei: se damu nevala cu poteri unite a-
supra hotiloru si se ni reocupâmu averile. Si 
a disu cel'a laltu: ba se facemu —̂ uita asia; 
la aceste cuvinfe se arunca jpre genunchi sicui 
capulu plecata si cu manile radicafe rogâ pre 
hoti, ca se se indure de ei si se li dee ceva 
din avere inderetru pentru ca se pdta caletori 
inai deşarte. Lotrii s'au induratu, pentru câ. si 
ei sunt dmeni, si — au lipsa de dmeni, pentru 
ca se aiba pre cine gefui; — deci au datu ge-
fuitiloru, chiar si eelui ce nu rogá ci cerea 
tdfa averea sa — cate cati-va arginti. Nego-
tiatoriulu cersitoriu la acést'a s'au tavalitu in 
pulbere naintea lotriloru si li-au sarutatu pi-
cidrele si-au binecuventatu ca pre nisce dmeni 
plini de gratfa si de fric'a lui Ddieu; cel'a 
laltu a privita la acesta scena si la pucinii ar­
ginti din marea sa avere cu—superare si des-
pretiu!" — Care dintre ambii a avutu dreptu? 
Fora 'ndoiéla este lucru de gustu. Si pentru 
aceea dieu: Laude dé Sibiiuíu si cânte mărire 
ministeriului si dietei unguresci si radice-se 
elii insusi pre sine pana 'n alu sieptelea ceriu 
pentru tavalirile sale, — este lucru de gustu. 
Chiar asié: laude si apere parintele Murariu 
pré "diu supremu comite alu Temisiului cita i 
va place, — densulu va sei pentru ce o face, 
fie macaru cum dice domni'a sa, pentru câ a-
deca nu este atatu de reu, precum ar pofé se 
fia; dar plăcuta si iubitu naintea romaniloru 
in vecinu-lu va face, pentru câ, — si acést'a 
este lucru de gustu si interesu. — „Albina" 
face pré bine, caci publica si astfelu de mani­
festatiuni, pe catu i se tramitu ele cu numele 
autorilöru; pentru câ este de interesu a cu­
ndsee gusturile dmeniloru. 
Stadie ptlitiee-seeiali. 
Sunt câteva luni, dat'a me dusese la o 
escursiune Împreunacu unu betranu.bpieriji, 
din Romani'a. Tieneamu amendoi unudiscursu 
J £̂ t» -L- . - a -t- • . . . .„..Nu-mi place rol'a de dóctrináriu neci in vié-desp^e-^B^rxte obiecte, c^is^^ao î i icruci^rL^^ 
re a ^âjloiiu ne intimpina uj^-áonmu rom^ş^ 
necunoscuta pentru mine, dar^-cunoscutu h^ßfi-
riului, dej6l,fdensii amendoi se imbratisiar^,.«^ 
bucuria, se sarutara, se întrebară reciproci, de 
sanetatea famüieloru, si se feUo^i unulu pr̂ e 
altulu intie^ge^lu e â / 4 | ^ ^ c u ^ ^ e 
sanetdsa si multiamita. Si insu-mi, desi eram 
necunoscuta si strainu pentru densii, am sen-
titu plăcere pentru liucuri ra loru, câci nu este 
omu căruia se nu-i placa vediendu pre doi a-
mici cum se imbratisiéza si bucura dupa ce se 
regasescu sanetosi si voioşi. 
Necunoscutulu domnu trecü crucisiu, éra 
boeriulu si eu continuaramu calea ndstra, si 
J— precum se intielege — intreDarea prima 
ce i-am adresatu fu a scirici câ cine este acelu 
amicu intimu alu dsale; crediendu-me detoriu, 
măcar din curtenire, a me interesa de amicii 
sei ca de dmeni destinşi. 
„Nu este amiculu meu (respunse boe 
riulu spre mare uimirea mea) cu atat'a mai 
putienu nu-mi este intimu. Trebue se scii mâ­
ţ a câ domnulu acest'a e mare porcu de cane, 
ünu fanfaronu scii cum sunt la noi in tiéra 
toti fanfaroni . . . " ' 
Se fiu scusatu daca memori'a nu-mi aju­
ta a reproduce intréga descrierea societatei 
romane precum mi-a depins'o boieriulu, credu 
inse câ si atat'a catu am reprodusu ajunge 
pentru a Caracterisá intregulu. Densulu nü ob­
serva câ batjocorindu-si tiér'a sa (nu potu dice 
criticandu-si câci i lipsiá capacitatea) Datjoco-
rindu pre cei ce imbratisiéza cu atat'a căldura, 
se batjocoriá totodată pre sine insusi. 
Dupa ce la tdte aceste batjocure nu-mi 
potü aretá neci o raţiune, neci o basa din cate 
i le cereamu, si vediendu-me standu cam rece 
me pofti se mi facu observările mele, si 
i-am replicatu cam acestea: 
Am facutu esperiinti'a câ in tiér'a roma­
nésca sunt o mulţime de o'meni cari tdte vie-
ti'a loru o petrecu in batjocure si in satirje, 
Acést'a' a devenitu unu morbu atatu de co­
munu, in catu molipsescé si pre ceia despre 
cari ni place a sustiené câau minte sanetdsa si 
viétia intréga. Ce e mai muhu, morbulu s'a 
generalisatu astfelu câ in tdta Romani'a nu 
vei gasf unu unicu barbatu de rola publica 
a supr'a căruia se nu se fie aruncata cu 
noroiu; seu nu se fie fostu batjocoritu, insul­
tata. Te rogu se-mi spuni veri unulu care n'a 
avutu parte de aceste vatemari. (Se cugeta 
rapede si nu sciii se-mi spună, apoi conti­
nuam:) In părerea mea aceste maniere potu 
se aiba consecintie fdrte rele, pare câ sunt 
plătite de străinii ce Vi voiescu reulu, ca prin 
acési'a DVdstra insive batjocorindu-ve unii 
pre .alţii, mai pre urma se nu remana neoi 
măcar unu omu in carenaUunea se aiba 
!& sociala, dar fiindu câ ai poftitu a eundsee 
^ « r e r i l e mele crédiuí câ trebue se le spunu 
cu atat'a mai vertosu câ mai nainte constata-
jţAjEnu câtu de espresa este unitate» ndstra nu 
nunţai in limba ci si in datine, deci: se consta-
Utigau totodată câ in numitele maniere nu conve-
ihimu mea. Dtale omu de esperiintift BÎ in ver­
sta fui securu câ ti le potu 3étscöpeifi( cu sin-
ceritale si fora téma de veri o aupaxare . . 
Nu, nu me superu (replica densulu) din 
contra mi pare birje,,câ.ne c u r s e i , este asie, 
dieu la noi nu vei sas i neci unu omu a supr'a 
căruia se nu fimu aruncatu cu norom, are me­
rite au ba e totu un'a . . , 
Dupa acestea trecuramu cu discursulu 1» 
alte obiepte, si nu l'am mai aminţf si in ptt-
bheitate daca nu ni s'ar páré pré c^tfacteristicu 
pentru stările din Romani'a in cáto lé vedemu 
mamfesţandu-se acum si prin dianstica. 
încredere in mominte critice — de ce 
Ddieu .ferésca — ci se ţrsiratiti calea rstraini-
loru, câci mi pdte t r Ä W c W c Ä o4ra î«uT« 
care nu are neel unu barbatu dé increűerg. 
Despre-aceste mie séma tu şe-mi dai!" j 
Astfeliu mi-lu întreba betranulu si tace, 
Éra baetanulu ceştu respunsu i face: 
„Sum voinicu de nume, din tiéra străina 
O dorintia mare sufletu-mi ingana; 
Ursit'a prin gur'a de trei paseri mari, 
Cu penele negre si cu pliscuri tari, 
Mi-a di,şu, se-mi ieu drumulu si se vinu la tine, 
Se-mi castigu unu nume, si se-mi castigu bine, 
„Se me facu moscénulu acestui palatu, 
Ce dé fericire-i plinu si 'ncungiurătu; 
Dac' oiu poté" face maretiele fapte, 
Ce de catra tine au se-mi fie date." 
Dice si 'ncetéza; ér' mosíulú betranu 
Astfeliu mi-i respunde prin glasu cu suspinu: 
„Dumnedieu te-aduse, feciorasiu iubitü, 
Ca se-mi curmi necazulu celu nesuferita! 
De mulţi ani acum'a totu asceptu, se vina 
Acelu fiiu din lume din tiéra străina, 
Ca se-i lasu noroculu, ce l'am stepanitu 
In cursu de tréi vécuri, de candu m'am trezita, 
Precum poruncesce legea statorita 
Din vremea străveche de catra ursita. 
O câci pentru mine sunt fora de pretiu 
Ale víétiei bunuri^ plăceri si dulceti. 
Nu me tiene capulu, neci mani neci pecidre, 
N'am neci gustu la mésa, si neci resuflare; 
De somnu, de repausu me sentîu paresitu, 
Sî mdrtea nu vine, se-mi faca sfârşita. 
Dar ceriulu pre semne si-au adusu a minte 
De-ale mele plângeri, de rug'a-mi fierbinte, 
Si la mine drumulu teu ti l'a 'ndreptatu 
Se me vediu prin tine ide truda scapatu. 
Deci asculta, draga, cuvintele mele, 
Si 'n faptele tale se te tii de elej 
Vedi tiţ laculu, care se 'ntinde 'n valu 
linu, 
Si-adapa gradin'a si-alu floriloru sinu? 
Intr' insulu se scalda patru fiici fecidre, 
Fete de smedica de frumsetie rare. - « 
Candu e di senina, candu e- timpu frumosu.' 
La césulu de-amédiadi, câ-i césu caldurosu. 
Tu daca-i învinge din fiicele acele j 
Si vei castîga-o pre una din ele ! 
De soţie scumpa pentru traiulu teu, 
O se fii urmasiulu sí moscénulu meu. 
Natí sipsibrulü cést'a plinu cú apa vie, 
Ce 'mpartiescé darulu de nasdravanie, 
Si gustándu dé ''ntrinsulu nasdravanu vei fij 
Si te vei preface precum vei dori. 
Si pastrézá-lu bine, câci-i de pretiú mare. 
Si me tierie'multa tru,da si surfóré; 
O ciréda 'ntréga de tauri am data • 
Unui voinicii care mi l'a capetatu. 
Si candu or se vina cele patru fete, 
Ca se-si scalde 'n valuri bratiu, si sinu si plete, 
Tu se guşti trei picuri dintr' acelu sîpsioru, 
Si se-ti prefaci chipulu, precum ti-a fi do-ru: 
Séu in fiéra nitra, ce préd'a-si pandesce, 
Séu in sburatdre, ce 'n aeru plutesce; 
Séu daca vrei, fâ-te pasere de tâu, 
Ce 'nndta prin valuri dupa gustulü seu; l 
Si de-a loru vestminte pe iérba lăsate 
Pe 'nceta se te-aprópfí, si pe rie-asceptate 
Dintre patru brene unulu se rapesci, 
Si-alu teu chipu atuncéa ér* se ti-lu primesci, 
S i 'n rapede fuga in palatu la mine 
Se v(i! îpd unu lucru insémna-ti-lu b ine! ; 
Indereptu cu ochii de.felin se nu oati, 
Ci-alergand,u, nainte şe-i tieni îndreptaţi. 
Câci fetcle-acclq au farmecu in fatia, 
Şi farmecu-tiface cerésca dulcétia; 
Sf au glasuri inandre, glasuri, ce uimescu 
ţre voinicii, carii.stau si le privescu. 
Si rapescu poterea celui ce voesce, 
Reu ca se ü faca, séu le prieonesce; 
Numai celu ce scie iscusintia loru 
Pdte se-si aiuna-a scopulu si-alu seu doru. 
De vei păzi pine ^vetiatur a mea^ 
O mandra miresa,tu vei can^ţa; 
Si eu voiu dá V^a bihecuvéntare, 
Si voiu da palatulu cu-a şa desfeţare; 
Si-o se traiti astfeliu, cum traeacu in ceriu 
Angeri 'n dulcétia si numai plăceri. 
Dar acum, baete, mergi de hodinesce. 
Câci puţine césuri, şi diu'a sosesce." 
Astfeliu mi-i vorbesce sehastrulu si'n-
ceta, 
Voinicu-i asculta vorb'a cea 'ntielépta, 
Si-i se 'nchina umilu, cu sufletu voîosu, 
Si 'ntr'o casulie c'unu patutiu frumosu 
Somnului si 'ncrede puterea lovita 
De arsiti'a dilei si de câi slăbită. 
XIX. 
Sdrele săruta munţii sus pre piscuri. 
Voiniculu trasare din dulcile visuri, 
Se spală, se 'mbraca, se 'nchina Ia ceriu. 
Ca se-lu lumineze, si se-i dea puteri. 
Asié d. é. o fóíaáín Iasí :áé^e,s)aMüHiA • 
unoru patrioţi din Romani'a se- fqlosl de 
urmatoriulu 
la străini. 
i'a' W' 
limbagiu: „Venduţi1 "iötdeun'a 
slugi , acum mescldfle 
ticei muscalesci, si nemtiesci; mn^ Apoi vea-
duti alfor'a, sub mase'a patriotiiittului si li­
beralismului ati cautatu totdeun'a se dati 
interesele tierii préda stepaniloru voştri. Ven­
duţi judaniloru . . . " Fatia de acestu limbagiu 
si de atate „venduti", omului seriosu i-ar veni 
se créda câ neci mai multu neci mai p^utiénu 
de catu câ contractulu in origrn&lu prin oare 
s'au venduta liberalii din Romajii'a esté ; iti 
man'a redactiunei acelei foi si câ are de cu-
getu a-lii tipări delocu si a-lu áá pubiiţiţatii. 
Inse nu l'a tipărita neci atunci delocu, néci 
de atunci pana astadi. De unde dara acelu 
limbagiu, si pre ce basa? — ei, este b moţi*! 
Diurnale multe sunt in Romani'a, si »m 
lasá loru sarcin'a d'a se ocupa de aceste .ma­
niere, daca din intemplare acestu morbu .pe-
rîculosu n'ar amenintiá acum'a a treoe Carpatii 
ca se faca propaganda si la noi. Asié d. e.,ce-
timu intr'o fdia din Bucuresci: „• •magiarulu 
tinde a surpa chiar temeli'a besericei romfl,ne 
si mitropolitulu Ardealului in locu d'a opune 
influinti'a sa ca o stavila neînvinsa acestoru 
criminale încercări, nu are pentru puternicii 
dilei ce resiedu in res t a de catu zlmbingra^ 
tidse. • •" Intrebâmu acü: candu,unde si cum 
a zimbitu metrópblitulu la surparea temeliei 
besericei ndstre? de cé nu ni d£ 'd^lu/şri de-
tăiate acea fdia care le cundsee, ca se scimu 
si noi unde se surpa temeli'a, se mergemu » 
nu lasá câci este a ndstra a tuturor'a nu numai 
a metropolitului, — éra daca nu scie se mdee 
necî o deslucîre^ apoi n'are temeiu a şedes* 
carcá a supr'a metropolitului câci tţebue se 
l'avemu onoratu intru interesulu natiunale: si 
pana candu nu lucra in contr'a acestui "ipţe-
resu, trebué se-i sust^enemu incredejţa pubjji. 
Si-adancitu in |ĵ nrj.»rir in sal'a fron>di|, 
Merge la şeh^şţţulUi ce siedfl, mei*;. 
Şi, şab,aiftru-i, dj^e: „Vjna ţŞţt&UimV*i 
Si din ineşft gus,ţ», d,iipa placulu..t«nl; 
Gust» din bucate si. m4 te ^ntaresce, 
Si ţţtt vinuln.iprdşpetft,şişiejitti potoloş^. 
Ca »e. ,fii:Mi astadi, cum rfai, foş,ta, :mţk<«^da 
SpriRţenu, viusi.ag^ru. in, şt}fljW.si^;j 
Câci-i di senina, apele sunt calde. 
Fiicele smedicel adi or se se scalde. 
Se-ti areti tu dara voinief a ta, 
Câci lupt>g ţjgf«t» « «Uîi gl»a-
Numai Í sAát i* !VyWfn>fe%e * 
In lupfa frumd8a, rupta fora sânge."' 
Astfeliu mi-lu invetia gangavulu betrau.«, 
Tremurandu-i' bratiűM "iá grkiuin 'seu linu. 
Voiniculu asculta si se 'nsufletiesce, 
Si-i se ̂ nchina veselu, si mi-lu paresesce. 
Din palatu cobora, si din sipuletiu 
Trei picuri de apa gusta; si maretiu 
Daru primesce densulu, si pe locu se face 
Pasere de apa ce 'nnota si tace, 
Pasere cu pene albe ca de nea, 
Albe ca troianulü dintr'o i^rna grea. 
Si *n sboru se rădica,^ si din sboru se 1»^ 
Pe-a lacului valuri W p e d i si-apatdse. 
Si'nnotandu ascépta césulu cu noroşu, 
Si pandesce clip'a cu doru si cu fpcu. :— 
Sdrele de-asupr'a a médiadi-arata, 
Si 'n sboru se ivesce o fruradp,* céta 
De fete frumdse cu codi despletite, 
Si cu-anpi de angeri, cu^ariju aurite, 
Cu ochi, carü véVsa schíntei ce rajgescii 
ca. cici avemu necesitate dc ea in momintele 
*<&»ee drneţaii nu se, potu uni la o 
ÎW* 4* inqxedasft reeiprdfla. Cine. cre­
de contrariulu, i facemu locu şe ni-lu demu-
sţre, dar se baga de séma câ aci s'a atinsu de 
metropolitulu ca de persdna bes. câci catu 
pentru partea politica nu-lu precepemu si prin 
urmare nu-i suntemu aderinti câ ar fi neserio-
sitşţe a pleda pro sdu contra celor'a ce nu le 
preqepi. 
Altu organu totu din Bucuresci, luandu 
notitia despre aptivţtatea dlui Hurmuzachi in 
cas'a, ablegatiloru semnatului imperiale din Vie­
n'a» di&e câ, e nu sjya afirmaţu inca rplulu seu 
politicu." Acesţ'% in adeveru nu Quprjnde. neci 
o vatemare dê  panur'a ,c;eĵ »riî de flJjai. sus, ci 
contiene numai o necunoscintia a istoriei ro­
maniloru din Austri'a, dar se-i prevenimu pre 
cei ce ddra ar retaci si mai departe, de aceea 
ni permiteam a li replica câ fraţii Hurmuzachi 
4« i&u& ĵfrau afomatu potitíc'a Iprp, si mai 
deaprdpe la 1848, de atunci pana astadi, multu 
^4t**S8§^i^Hm^ÍM«»: r Q ^ n * djn Buco­
vina, iB#5e,^altele sţaţuintiele pentru, autono­
mi'» tiecii prin ee defUpi&du-se de Gralitfâ 
s$a$â;de .sjavisare, ora» iiji senatu lupta contra 
absr^tsmului ierarchicUj celui sLyvisatoriu, va 
se dica este, si m\totu; niunai sţindardulu nai 
tîinaljtafei, ce iggţai fratü^^iW radAPftiu pen­
tru prima data si in juruit loru se grupaMtdia 
intielíginii'a natiunala, djn tiéra. Asié se vor1 
bimjţ d* densii,,-— cujjjue suura, 
Se inchoj/unu sprimenfju-ne părerea de 
reu câjfiratii noştri de peşte Carpati, perdu 
timpulu, scumpu cu peraon&Jĵ ati cenoi defelu 
nu suntemu aplecaţi a le apreţui de nisce con-
ditiuni aeaperatu necesare, pentru , esistinti'a 
natiunala, cu atat'a mai put^emi nu. suntemu a-
plecatica; le straplantá la ,00», in Austri'a- Sun­
temu purure in Ju^a, pentru natiunalitatea nd­
stra, si-ostasii de sub un'a;,si;. aceea-si flamu­
ra numai atunci lupta bine daca sunt amici 
intre sine si au ̂ gjţfdeje «î ţi in. alţii. Sciu a-
cést'a ̂ străinii cari rţe:a#»ca sideaceea aubom-
Vardaţu nainte de tdfe încrederea djntre noi, 
•JKtaa^i«P^,A^,#,JW |â 4#.*i. »ostri si au 
venitu se d^nnftcjft.pe soţii noştri ca se ne 
U0$^if^mt\pPm trădare, si asié se ni 
pÄf̂ amu ßjt^tulu. Dar precum poporulu 
apesata f an^oji^,^ cuiva încrederea, saj, in 
tofljnr« cei;, ce lupta pentru o causa politi­
ca ast.trebue «• --ae, jincrifd» infornţa,ţiunţlRru 
; despre common» eep, jşhjci cine scie de unde 
î^iu, si cum Jje, *Íu<se, cţneva a dese prin ne-
aciinti'a sa pacaliţufibadu, ci trebue se se con-
*S»jftg& jPW? otgaflftJB, sale ßsice proprie, 
I y. tyţtţfa din;,cuvjntele, ,si fantele proprie aţe 
comilitonuţuine-am convinsu. audindu-le si 
vediendu-le pa martori séu dupa constatarea 
alöru nmaerdse persdne in diferite timpuri, 
n%am convinsu. «â. e reu, atunci numai se-lu 
. afopfrâmu-;jye vor*,baricada pré bine in 
e»ntr*a in^uirrţiei siffaine carea neci candu, nu 
yiipo^,,e8r^ personalităţi si,intrige intre noi 
m cata rancdrea personala se orbésca princi-
ááimmmmmmmmmmmm 
Sufletele eeloru, ce mi le 'ntalnescu: 
Gtfbratiele albe ca argintulu albu. 
Si'Su glasulu dulce si cu p&ptulu dalbu. 
Gingăşie la faria, sprintene'n statura, 
SI ctt'âflri pe «inuri si eu flori pe gura. 
Patr« «unt la numeru, ca patru plăceri, 
Gkl sbdra prin aeru oadiute din ceriu. 
Ele pe de-asHtpr'a lacului »e porta, 
ăi patrundu cu ochii *i cercai si cata: 
Astfeliu catra tdmna, caodu caletoreseu 
CaJtduri de «ucdra, «e ni paresescii 
Htttatill* fia*t*«r «i 'n tieri depărtate 
Sfc'iiucu k *e*aticu de' frigu alungate, 
S# roteâeU-priu aeru oaáda vor câ se stea,; 
Sé- se *ia4-ife(tHfle de pe «alea grea. ' 
Gtdsr astfetiiisi-aceîtea- patra fiii fecidre, 
Fete de smedica dulci si 'ncantatdre, 
StfTOtescu diNaSupr'a lacului in sboru, 
84 vediendu câ nime nu stâ .'n calea loru, 
D* catu sfeuratdrea, ce pe Ucu inndta, 
Skpcneie^si «ptfia ii nutretiu-si cata, 
Din sboru se cobora pe malulu delacu, 
Brenete;d*«cingu-8i, hainele-si desfăcu, 
Si pre maiu le-asiédia si 'nvaluri s'aventa, 
Si pr» Taluri Unipedi se scalda si cânta. 
Voiniouln.sa Iura pe 'ncetu catra maiu, 
Si dâ sprejvestmiatc rapede navalu, 
Si chipu-si primesce de voinicu, si-apuca 
Unu bxiu-de'ntţe haine si s'asterne 'n fuga . . 
Eieel« saţedipe^ jéta câ-lu diarescu, 
SJbla.sSialu 8»dun.a,p}arigu si se câeşcu; 
Subtü*eie-si haine din giolgiuri tiesute, 
Verstate cu auru, cu aeru bătute, 
piulu politicu. Totodata se avemu in vedere 
câ numailreligiunoă se b aşeza pe .autoritate, 
pnlitic'a inse si-are de basa preceperea, con­
vingerea. L'ai préceputu pre cineva si te-ai 
convinsu câ planulu lui e celu mai bunu din 
cate le-ai auditu, — urméza lui. L'ai prece-
putu si te-ai convinsu câ are planu contra na­
tiunei, — se-lu respingi delocu si fora de cru-
tiare. L'ai auditu dar nu l'ai preceputu, — la-
sa-lu cu ondre la o parte, nu mai sta cu den­
sulu de vorba câ perdi timpulu ce l'ai poté 
íntrehuintia bine, dar desclinitu se nu t e cerţi 
cu elu câ ridu străinii si strici interesului na­
tiunale usandu-i reputatiunea desi se pdte se 
fie bunu numai hu l'ai preceputu. 
Absolntistiloru ierarchiei din BaeoTin'a. 
" • «1 i.'--|i-fc„; 3; )1V.- '.!((•' t.U.K- i: 
Sunt putiene orasie cari se aiba atate 
lampe, cate au Cernăuţii. Se intielege dara 
cumca. si aprindiatorii dé lampe sunt in pro-
portiunc in ; <0©rnâuti • mai mulţi de cum pre 
aiurea. Acum din esperiintia scimu cu-tiotii, 
datu de mare si de importanta este rol'a &-
prindiatoriloru de lampe la ocasiunea catarul 
cpnductu de faxslii in ondrea veri unui barbatu 
a căruia popularitate sta in cestiune> adeca e-
ste si nu este, precum ovei judeca din puntele 
diferite de vedere. Cu câteva fanfaronade, mai 
vertosu daca ai si ceva moneta, aduni destui 
aprindiatori de aceştia, si apoi sunt cine se 
pdrte faelielc conductului. 
! ; In otasiele mari'éste acésta cercustantia 
férte favorabili intreprindi&töriloru de cöá-
űUcturi, hümai s'o scie sploatá. Inse „celu ce 
nu e de ruga, nu e neci pe fuga", si dé a d 
se splica,. de ce, fracţiunea absolutismulu ier-
archicu in Bucovin'a care n!a fostu in stare a 
tíené clerulu In multiamire, n'a fostu in stare 
neci a arahgiáih onorea episcopului unu con-
düctu de Dömné-ájuta, ci totulu avu 0 fatia a-
sié de posomorita, in catu inspiri Cernâu-
t i loru"— precum inspira fetiele posomorite 
— süperare si compătimire. Se superau .cei 
bine sehtitori si ingrigiti pentru sustienerea 
autoritatei persóiieloru beşericesci, cacî ve­
deau ce slabu este conductulu S. Sale, precum 
Cernâutii n'au mai vediutu altulu asié slabu, 
câ se alesese unu timpu candii serioşii natiu-
nâlisţi nu se sentiau îndemnaţi a partecipá, 
-r-' éra de" alta parté compatimiáú orbi'a frac-
t unei absblutisfíce cum dens'a si astadi mai 
crede câ absolutismulu ierarchicu s'ár pdte 
sustiené in ducatulu constitutiúnalu. 
Inse nu asié a preceputu fracţiunea ab­
solutismului iérararchicu. Dens'a imita pre a-
cea mama care vediéndu-si copilulu eschiamâ: 
„De uritu e uritu, de scarnavu inca e scar-
navu, dar totu e frumosu pentru câ é alu 
meu." Asié parc câ si-a datu si fracţiunea 
socdta despre conductu: sé pdte ca se fie 
slabu, inse e frumosu pentru câ e alu nostru! 
Catra acést'a vediendu fractiuna absolu­
tismului câ episcopulu e acusatu pentru abso-
Cu grab'a lé ''mbraca, si tréi dintre elé 1 
In sbóru se depărta, ca trei -paserele. 
Ér' a patr'a sbdra dupa vöinicélu, 
Si 'n urm'a lui striga cu glasu subtirelu: 
„Voinicelu din lume, voinicu eu sentiré, 
Én opresce-ti paşii, de vrei se^mi fii mire, 
Si-ti intdrce fati'a catra fati'a mea, 
Ca se-ti vedu1 tari'a si virtutea tá! 
0 ! privésce-mi fati'a; «atu-i de alésa, 
Si bratielc mele, catu-su de frumdse, 
Si vedi ochi-mi negri, catu-su de focosi, 
Védi crinii pe sinu-mi, catu-su defrumosi; 
Sptíneenelé mele, <catu-su de arcaié, 
•:8i* genele mtile, catui-su de bogate; 
Si-mi asculta glasulu, «afu-i de ca doru, 
Si-mi ptív-esce pasulu, catü-i de nsioru!" 
Astfeliu-i sioptesce fecidr'a 'ntristata, 
Ér' roiniculu fuge; -si 'ndereptu nu cata. ' 
Deci gingaşi'a íéta, cu sufletu' doiosu, 
©enou ma se plânge cu glasu durerosu: 
„O fecioru cu plete lungi ei numai creţi 
Alina-ti pe-o clipa paşii fugareti! 
Si-mi asculta vorh'a, si-ti voiu spune tie 
Despre.uhu lucru mare, despre-o istorie: 
Mam'a mea-i stepana peste ndue tieri 
Cu câmpuri frumd«e, flori si desfetari, 
Cu munţi si cu-codri, cu paseri ce cânta. 
Si turme dei fiere prin pesceri s'aventa. 
Si 'n tierile ndstre viéti'a este-una visu, 
Ce vecînicu te pdrta prin ceriulu désxkhisu. 
O vina cu mine, vina ?n táér'a mea, 
Si-o sCrjhL fii tu mire, eu mirés'a. ta; 
Sirti va dá maicuti'a dóne:tierii)Ogate, 
lutismulu seu, pentru câ nu vre se redee bese-
ritfei orientai* orgaöisrnulu sinodale canonicu, 
pregăti si o adresa (-de încredere séu de mul­
tiamita?) catra episcopulu Hackmann, o sub-
scrisera ovrei, nemţi, poleci etc casi cum 
acel ovrei etc. ar fi adeverati canonisti, 
legisti si autorităţi competinte in beseric'a 
ndstra romanésca, cäsi cum adres'a loru ar 
poté paralisá de jure cererile ce credincio­
şii besericei orientale le asternura senatului 
imperiale reclamandu esecutarea constitutiu­
nei sinodale a besericei orientale. 
Conductulu de făclii de o parte si adre­
s'a de alt'a, fece pe biét'a fracţiune absolutis-
tica a-si imagina c'a eluptatu mari resultate 
fiindu câ s'au petrecutu ambele fora de scan-
dale, de drace liberalii si natiunalistii sunt 
destulu de maturi pentru a le incunjurá. 
De aci aderintii absolutismului beseri-
cescu prinseră curagiu nou, si-i vedemu in 
„Neue frei Presse" de joi aperandu-si pun-
tülu loru de manecare fora se ni arete veri 
unu motivu de catu numai nisce insulte des-
fjrenate, aruncate fora neci o ruşine, cu o ma­
niera de. caréa numai densii sunt capaci. 
Sciindu corespundintele din Cernâuti 
câ „-N.Fr. Pr." ca foia bvréésca e mânios a pre 
romani pentru Bacâu, deci si-iheepe corespun-
dinti'a asecurandu pe ovreii diurnalisti câ ro­
manii din Bucovin'a au aplecare a procede ca 
fraţii loru din principate, câinvinuescu pre epis­
copulu de paiisîavismu cu espusétiunea etno­
grafica de Mosc'a, sî câ ronianii natiunalisti 
sunt toti esaltati cari spéra a-si reálisa pla­
nurile provocandu Ia drepturile cardinali ce 
le-au santiunatu Mai. Sa Ducele Bucovinei. 
In catu pentru espusétiunea etnografica 
slava de la Mosc'a, este „Albin'a" carea l'a in-
vinuîtu pre Santi'a Sa episcopulu in termini 
destulu de respícáti, S. Sa Háckmann nî-a in-
téntátu pfócésu de presă si s'a p'acalitu atatu 
ca acusatoriu catu si ca denunciante, deci ce 
mai vreţi? se tiparîmu învinuirile si dpcumin-* 
tele denou?! 
Drepturile cardinali nu sunt privilegiulu 
nostru eschîsivu, aceste stau si Voa la deapu:-
setiune, se provocaţi la ele daca credeţi câ 
aceste drepturi constitutiunali potu fi in favo-; 
rulu absolutismului vostru besericescu. 
Eşaltata daca ar fi partit'a natiunala, totu 
n'ar avé caüsa d'á se sfii precum se potu sfii' 
aceia cari sentîescu slabitiUheá lorü d'a nU' 
pb*6 trai ärtmiritre de catu ascunşi isub surna-^ 
íiülü absolutismului: 
Absolutistii opunu romaniloru esistinti'a 
limbei ruteniloru in Bucovin'a. Noi romanii 
iîu negâmu esistinti'a idiotnei loru, dar dre a-
cestá fesîstiritia ruféha a potutu ea se dee e-
piscopului unu temeiu juridicu', unu mandatu 
fegalu d'a arunca absolutismulu si in capulu 
ruteniloru si in capulu romaniloru? Ce logica 
ár fi aéést'a, domni dití fracţiune?! Insemnati-
v"é bine câ bucovinenii nu ceru sinddele in 
numele natiunalitatei ci in numele beáericéi 
loíü, si asié nü cârhiti cu provocarea lâ natiu­
nalitati, câci ati mannitu timpu destulu 
lungu frecările natiunale si le-ati sploataţu, 
dar acît lasati-ne se traimu in pace câci e frttr 
mosu a trai fraţi împreuna. Neci rutenii nu 
potu voi absolutismulu, câci nu mai esiste na­
ţiune care se se lupte pentru servitute; chia-
mati-i in sinodu de-i întrebaţi si apoi veti avé 
dreptulu a vorbi despre ale loru sentiemîntey. 
Se mai imputa romaniloru câ vreu se 
puna man'a pre cele 10 milidne de florini cata 
e averea besericei din Bucovin'a. Dar noi in/ 
trebâmu de fracţiunea absolutistica: este ace­
sta avere esehisîv'a ta proprietate? ore averea 
besericésca unde e mai secura, ijn manele be­
sericei constitutiunale séu in ale unei fracţiuni 
absolutistice si străine? Respunsurile sunt pré 
lesne! fora a cautá testamintele principiloru 
romani, cari au testatu acea avere, de securu 
nu ântagonistiloru noştri natiunali. • 
In fine se mai insemnâmu câ absolutistii 
acúsa acelu diurnalu romanescu nejinisciţu 
care stirfaesce in fie-care septemana acesta a* 
titiare in Bucovin'a si se redigiza in Vien'a 
de „stUdinte nenorocitu." Éca acea insulta 
fora de ruşine, câci daca cunoşceau pe redactor 
rulu, trebuiau se spună adeverulu, éra daca nu-lu 
«unoscu se fie tacutu, dar dd. absolutisti si amicii 
loru avură ocasiune si au potuta se-lu cunds*-
ca pré bine pe redactorulu acestei foi, câsi-hţ 
aretau pre la spate unii alţor'a. Cetitorii noştri 
s'au potutu convinge câ n'am trasu persdne 
in discusiune, si câ n'am aretatu neci. odată 
veri o susceptibilitate pentru insultele perso­
nale ce ni le-au facutu alţii, ci de cele mai 
multe ori le-am trecutu cu vedere fora măcar 
se ocupâmu spaţiu cu densele intru a respun­
de, câci, am crediutu purure câ on. publicu 
scie cum asemene insulte delocu ce nu , sunt 
documentate, sunt oalumnii, éra oalumni'a — 
intru intielesulu legii — nasce infamia; s t de 
aceea ne-am multiamitu a vedé pre calumnia-
tori mungindu-se de infamia in fati'a publicu­
lui, fora a mai face noi o constatare de 1 prisos 
(câci e evidinta) a acestei infamii, — si de 
alta parte am crediutu câ eine vre» se ne ju­
dece cu seriositate, va cautá catra noi de a 
dreptulu, nu va asculta de laudele séu de in­
sultele altor'a. Inse de drace redactorului a-
cestei fo i i se arunca acum a ddua óra viéti'a 
de studinte (la imputarea prima se indoţau 
calumniatorii daca a absolvatu, la ee densulu 
n'a respunsu) fora se scia de unde si de ce se 
intereséüa doihnii contrari asié multu de vié­
ti'a sa privata si desclinitu de copilari'a sa, 
deci crede cumca trebue se mai reducă mode­
stia si se-si implinésca o detorintia de cre-
stinu satisfacendu curiositatei loru, dreptaceea 
vine a se ocupa de perşdn'a sa propria spu-
nendu-le câ in adeveru, Dloru absolutisti ie­
rarchiei! densulu a fostu odată studinte, sunt 
acum mulţi ani de atunci, dar se pdte câ ati 
fbistti'sr voî, ceea ce astadi ciné ve vede ane­
voia ar poté afirma, — i veti fácé plăcere s&ve^ 
niti ca se ve areté absolutoriu''si- alte testimo-
riié de acele de la scdla in cári sünt nisce cal-
Si bratiele mele tie-ti vor fi date." 
Astfeliu se gelesce feciór'a din urma, 
Voinicului firea putinu i se curma; 
Elu isi mai alina rapidii sej pasi, 
íncantatu de glasulu fetei dragalasiu. 
Dar' de'ntr'a sa cale nu lasa nu 'ncéta, 
Ci totu naintéza si 'n dereptu nu cata. ^ 
Deci fiic'a smedicei cu farmecu cerescu 
-Astfeliu isi mai vérsa planşulu angerescu: 
„O copile sprinteriu la pasi, la statura 
O vorba 'nc'asculta din gelnic'a-mi gura! 
Nu lasá voinice; se tréca 'nzedaru 
Prilegiulu ursitei si-alu sortiloru daru; 
Si dac' alu teu nume de viteji'se tiéne, 
-Nu-fü" intdrce fati'a tu de catra mine, 
Curagiu se ascépta de la unu v^iéfcu, 
Ér' fric'a si fug'a de la sufletu micu! 
Eu sunt o focidra, fecioraaiu esti tu, 
De ce fugi de mine, de ce nu stai tu? 
Ge! vulturulu fuge, de-o pasere fraga, 
Ce-si cânta prin aeru cântarea sa draga? 
Séu leulu se 'nfrica de-alu cerbului glasu, 
Retacitu de turma pe-alii stanciloru pasu? 
Ba nu! deci ascépta, si fati'a-mi privesce, 
Si-o se vefli tu iradia, care stralucesce 
Num' ódata 'n vîeti'a unui moritoriu, 
Ce+si cata noroculu prin tieri caletoriu. 
O clipa voinice e 'nea pentru tine, 
Ca se-mi privesci fati'a, se me v«di' pe mine, 
Ér', daca va trece si clip'a cé-ti dau, 
Lasa-te voiu singuru, si sboru-oiu le-mi iau, 
Si mai multu pe lume tu nu me-i vedé* 
Blastemulu meu grdsnicu pe cap» ti-a cadé, 
Capre capulu unui sufletu cu pecate, 
Ce-mi atinse hain'a cu mani necurate!" 
Astfeliu i vorbesce fecioVa doiosa, 
Si-unu suspinu i curma vorb'a tanguiésa. 
Voinicu-si alina paşii osteniţi, 
Si-si intdrce éca otehii biruiţi 
Prin dulcea cântare a mandrei fecidre, 
Si la ea se uita. — Dar' o! ce 'nsieiare! 
De-alu fecidrei farmecu, si-alu ei focu cerescu 
Se 'mbéta vbiniculu, bratiele--i slabescu. 
Paşii lui cei ageri n'áu p i c u d e putere 
Glasun amutiesce, si sentirea-ipereţ 
Si din bratie scapă auiritulnbriu. 
Alu mandrei fecidre cu chipu angeriu. 
Si la ea privesce, si stâ si se:miéra 
De feciőr'a dalba, de mandr'a focidra. . . . 
Inse ea s'aventa cu pâsiu usiureUţ 
I-si apuca • briulu, se 'ncinge cu' elu, 
Si 'n vesducu se 'nnaltia, ca o nălucire, 
Ce s'arata 'n visulu unui teneru mire. 
Si sboru-i privesce voiniculu uimitu, . 
Piepturi de durere: se sbate cumplitu. 
Si blastema sdrtea, ce prin amăgire 
I-a rapitu din fatia visulu de mărire. 
Si 'ntristatu in stdietu si 'n cugetulu seu, 
Isi plânge gresicl'a si pecatulu greu. 
La palatu sosesce, si 'n palatu.se sue. 
Sehastrului trista veste ca se-i spüe. 
• (Incheiárea va urmá.) 
V. tiumbaeu. 
/ 
cule cura mai bune nu páte aretá tdta cét'a J 
dvdstra cea absolutistica si slavisatdria. Deca 
pentru aceste calcule i diceti câ ar fi fostu 
„studinte nenorocitu", apoi sunteţi asié de cii-
macki de fric'a sinodului in catu nu mai sciţi 
ce însemna norocitu si nenorocitu. — Era d.i-
ca in cjpilari'a lui si de atunci pana acum veti 
gasi unu unicu faptu punibilu, apoi dreptu 
pedepsa elu singuru se oblega câ desi nu e po-
«tu, va cercá a face imnu la placintide feliulu 
acelor'a cum a fostu placint'a pentra care — 
precum spune Gur. Satului — episcjpulu 
Hackmann a d i t i l O ) fl. v. a. la manele soţiei 
domnului de nemtiu Schömbach secretarului 
rom. cat. in consistoriulu gr . or. 
Éca, dloru absolutisti si slavisatori! totu 
in aeé.ito, maniera avemu sc eontinuâmti a 
vi face biografi'a redactorului daca lu veti mai 
ataci; si avemu inca multe se vi spunemu caci 
multe a patitu de candu a paresitu prafulu 
universitatei pana acum'a. Insultaţi dara vié­
ti'a privata si noi vi dâmu biografi'a lui? 
Inse insulte séu laude totu atat'a, ncmi-
ca nu ne pdte impedecá d'a nu merge dreptu 
spire scopulu: sinodalitatea canonica a beseri­
cei, câci numai acest'a ne pdte scăpa de abso-
lutismu, de eresii, eterodocsia, de perire na­
tiunala. 
Sinodulu va veni, suntemu pré securi, 
avemu credintia in valdrea si forti'a ndstra 
morala precum si in cr'a ndua de libertate ce 
s'a inauguratu in ducatulu Bucovin'a. 
Totu ce ni remane de doritu este ca 
Santfa Sa Părintele episcopu gr. or. Hack-
mann se nu se identifice cu faptele «ecreta-
riului seu ale némtiului r. c. Schönbach, pen­
tru ca la sinodulu ce vine se nu fie silitu S. 
Sa a trece prin fasele prin cari va trece Schön­
back 
Statutele societatei literarie-soeiale „Ro­
mani'a. 
I. Numirea societatei si scopulu ei. 
§, 1. Acésta societate literarie-soeiale 
pdrta numele: „Romani'a" si dcvjs'a ei e: 
„Unitive in cugetu, unitive 'n simţiri"! 
§ . 2 . Scopulu societatei e literariu-so-
cialu. 
§. 3. Spre a ajunge scopulu societatei 
in a tube d'rreptiunile membrii se obliga: 
a) A inaugura fia-care séra de petrecere 
cu dechiamatiuni, operate si pertractări lite­
rarie, cari sunt a se alege mai cu séma d'in 
istori'a patriei si din viéti'a sociale o popo­
rului. 
b) A se ingrigi pentru dcsvoltarca po-
teriloru fisice si a se ajutora materialminte. 
//. Membri. 
§.4. Societatea custa din studinti de na­
ţionalitate romina. 
§. 5. î lenbri i sunt ordinari si onorari. 
§. (>. Menbri ordinari potu fi studintii 
romani de la institutele mai inalte de invetia-
mentu âin Vien'a. 
§! 7 Primirea in societate se face.la re-
comenlarea unui membru ordinariu; dupa 
propria inseriere in „Albulu" societatei res-
pectivulu devine membru.ordinariu.. 
III. Drepturile si detorintiele membriloru. 
§. 8. Fia-care membru ordinariu are in 
adunările societatei: 
a) Dreptu de votisare; 
b) A face propuneri cari se tienu de 
scopulu si înaintarea societatei; 
c) Dreptulu de a recomendi membri noi; 
d) Elu are dreptulu de alegere activu si 
pasivu, 
e) Dreptulu de a se informi despre 
protocolulu siedintieloru societatei in presin-
ti'a secretari ului; 
f) De a introduce dspeti in adunările so­
cietatei. 
§. 9. Fia-care membru ordinariu dc ob­
liga: 
a) A. impleni din partea sa cele espusc 
in §. 3. sub a); 
b) De a remané ca membru alu societa­
tei celu pucinu pre unu anu scolasticu; . 
c) De a solvi la intrare in societate tac-
s'a intrarci de unu florinu val. aust. si un'a 
tacsa lunarie de 50 cr. 
d) A corespunde preste totu conscien-
tiosu determinatiuniloru statutcloru. 
§. 10. Unu membru care dupa repctit'a 
provocare nu corespunde determinatiuniloru 
statuteloru, sc va privi câ nu voiesce a face 
parte din societate; membrii, cari in unu se­
mestru nu s'au tienutu de societate, sunt a se 
considera la casu de reintrare ea membri noi. 
§. 11. Membrii ordinari, cari si-au ter-
minatu studiele in Vien'a devinu membri o-
norari; societatea inse pdte denumi de mem­
bri onorari si alte persdne, cari ajuta prospe-
rarca societatei. 
§. 12. Membrii onorari sunt îndreptăţiţi 
a luá parle la adunările societatei, au inse nu­
mai votu coasultativu. 
IV. Adunările societatei. 
§. 13. Adunările societatei sunt ordinarie 
si estra-ordinaric. 
§. 14. Adunările ordinarie se tienu de 
dóue ori in luna, adeca in sambct'a de anţaiu 
dupa 1. si 15. a fia-carei luni, la 7 dre sér'a. 
§. 15. Adunare estra-ordinaric seva con­
chiamá prin presiedinte resp. vice-presiedinte 
in caşuri ponderdsc pre basea unui conclusu 
alu senatului. 
§. 10. In fia-care adunare vinu la ordi­
nea dilei: 
a) cetirea protocolului adunarei trecute, 
b) pertractarea propuneriloru eventuali, 
c) predarea operateioru literarie, decla-
matiuni si alte discusiuhi. 
§. 17. Propunerea, care are ase pertrac-
tá trebue se fia spriginita celu pucinu do 5 
membri si predata presiedintelui. 
%. 18 Fia-care membru, care voiesce a 
vorbi la propunerea ce e a se desbate, se in-
sinuéza in scrisu la presiedinte, observandu, 
câ voiesce a vorbi p r o séu contra. 
§. 19. Presiedintele dâ vorbitoriloru cu­
ventulu dupa ordinea in care s'au insinuatu; 
cere propunetoriulu cuventu pentru motivarea 
propunerei sale, este mai antaiu a-i se dá lui 
cuventulu; asemenea are elu si cuventulu din 
urma. 
§. 20 Vorbitoriulu are a se tiené strinsu 
de obiectulu desbaterei, la din contra presie­
dintele are dreptulu a-lu face atentu la ordi­
nea dilei si dupa ddue provocări a-i luá cu­
ventulu. 
%. 21 Vorbitoriulu are a se abstiené de 
espresiuni ofensive, vatematorie si necuvenin-
tidse; folosinda-se elu de acestea, atunci pre­
siedintele are daţori'a a-lu admoniá si la casu 
de repetirc de a-i luá cuventulu. 
§. 22. Neci unui vorbitoriu nu e permisu 
afora de rectificări personali si observatiuni la 
ordinea dilei a vorbi despre un'a si aceea pro­
punere mai multu de dóue ori. 
§. 23. Spre a se poté adace decisiuni va­
lide trebue se fia presenti */', din numerulu 
totalu alu membriloru. 
§. 24, Decisiunile adunarei se facu ,prin 
majoritate relativa de voturi. 
§. 25. Membrii absenţi se considera ca 
intielesi cu decisiunile aduse in adunările so­
cietatei. 
§. 26. Votarea se face de regula prin 
şcolare si siedere. 
§. 27. La una maioritate dubia urméza 
votfsare ndua prin numerarea voturiloru. 
§. 28. Presiedintele anuncia adunarei re­
sultatulu votarei asupr'a fia-carei propuneri. 
§. 29. Presiedintele are dreptulu a vorbi 
la fia-care propunere. 
§. 3) . închiderea adanarei urméza dupa 
terminarea ordinei de di. 
§ .31. Despre lucrările ivite, in fia-care 
adunare catu si despre propunerile făcute si-
decisiunile aduse se pdrta unu protocolu, care 
trebue se fia subscrisu de presiedinte si de 
secretariu. 
V. Conducerea societatei. 
§. 32. Societatea are unu presiedinte, 
vice-presiedînte, casieriu, secretariu si unu se-
natu cjn3tatatoriu din patru membri. 
§. 33. Pre membrii conducători i-alege 
societatea din mediloculu seu pre unu seme­
stru scolasticu prin voturi secrete cu maiori­
tate absoluta. 
Alegerea se pdte face numai fiindü pre-
sinti */, din numerulu totale a membriloru. 
§. 34. Presiedintele resp. vice-presiedin-
tele conehiama si cond.ice adunările societatei 
si a senatului si represinta societatea in afora. 
§. 35. Senatulu societatei custa din patru 
membri sub conducerea presiedintelui resp. 
vico-prcsiedintelui. 
§. 36. Presiedintele conehiama dupa im-
pregiurari senatulu a se consulta despre afa­
cerile soeietatei; de regula inse numai una 
data in luna. 
§. 37. Senatulu are de a grigf pentru 
observarea statuteloru si conservarea acteloru 
societatei; elu are se duca in indeplinire deci­
siunile societatei si a cotttralá averea ei. 
§. 38. Senatulu e respundietoriu societa­
tei pentru" tdte lucrările sale. 
§. 39. Membrii senatului potu luá cu­
ventu; nu voteza inse in lucruri, in care ei 
sunt respundietori. 
§. 40. Casieriulu are de a i n c a 3 a tacsele 
contribuite de membri, de a se ingrigi pentru 
avere si de a impartasi adunarei in tdta lun'a 
starea aceleia. 
§ .41 . Secretariulu are de a duce proto­
colulu societatei si a grigi de „Albulu" ei. 
§. 42. Societatea are „Albulu" ei unde 
si-inscriu membrii numele loru. 
§. 43. Publicatiunile, cari atingu societa­
tea, au a fi subscrise de presiedinte si secre­
tariu si provediute cu sigilulu societatei. 
§. 44. Inscriptiunea sigilului suna: „Sig. 
soc. lit. - soc. Romani'a", adeca: „Sigilulu 
societatei literarie * sociali Romani'a". 
§.45. Certele, care s'ar nasce din core-
latiunile membriloru, le decide definitivu unu 
arbitriu constatatoriu din trei membri, alegen-
du-si fia-care parte litiganta cate unulu, éra 
unulu fiindu alesu de societate din plenulu 
seu ca presiedinte. 
VI. Averea societatei. 
§.46. Averea societatei custa din tacsele 
de intrare, lunarie si din sumele contribuite 
din partea membriloru onorari. 
§. 47. Din avere sunt a se acoperi spe­
sele societatei si a se ajuta membrii lipsiţi. 
VII. Disolvarea societatei. 
§. 48. Disolvarea societatei se intempla 
cu consensulu t u t u r o r u membriloru; sunt 
inse t r e i vo t an ţ i pentru sustienerea ci, a-
tunci nu se disdlva. 
§. 49. La casu de disolvare, averea so­
cietatei se imparte fondureloru celoru trei A-
sociatiuni pentru cultur'a si literatur'apoporu­
lui romanu, adeca: a Transilvaniei, Banatului 
si a Bucovinei in parti egali. 
§. 50. Modificatiuni in statute se potu 
face numai in presinti'a a.*/, a tuturoru mem­
briloru societatei si cu maioritate absoluta de 
voturi. Proieptele pentru modificatiuni in sta­
tute trebue se fia subscrise celu pucinu de 
cinci membri de facia. 
Nr. 12 247. 
Vediutu! 
De la locoteninti'a c. r. a Austriei inferidre 
Vien'a, in 25 aprile 1868. 
Locotenintele ce3. regiu. 
(L. S.) C h o r i n s k y m/p. 
A treia adunare a soeietatei „Tran­
silvania." 
Domineca 12 maiu 1868. 
Presiedinti'a dlui A. P. Florian. ; ' ' • 
1. D. Presiedinte deschide siedinti'a prin 
urmatdrea dare de séma in numele comitetu­
lui. Onorabile Adunare! Fondulu societăţii 
verificatu de adunare la 22 optobre a. tr. erá 
de lei vechi 12,358 parale 32; la 3 fevr. a. c. 
de 27,526, parale 7. 
De la 3 fevr. pana astadi a crescutu la 
sum'a de lei vechi 88,52) parale 6. 
Atat'a dupa bilantiü; éra in realitate su­
m'a intrata pana in momentulu de facia, trece 
peste 125,687 lei veehi, precum vőm vedé 
indata. 
Numerulu totalu alu membriloru socie­
tăţii formaţi ia acestu trimestru este de 209. 
Afara de acést'a, 9 cionsilie - judetifcne ni-au si 
tramisu frumdse subventiuni. 
Precum veti binevoi a ve incredintiâ din 
condicele si dosarele societatei si din bilan-
tiulu casieriei, sum'a realisata in acestu trime­
stru de la membrii nuoi, din subvéntiunile 
consilieloru, din donatiuni, din estraordinaru 
si din procentele capitalului, este in totulu: 
61,865 p. 29, care adausa la fondulu din tri-
mestrulu trecutu face sum'a totala a venitului 
societăţii de la inceputu pana astadî, iei vechi 
89,391 parale 36. 
Inse: 1. S'au cheltuitu in trebuintiele societă­
ţii in acestu trimestru lei vechi . . 871 30 
2. Sunt dati cu împrumutare la vistieria 
cu 8°/„ pentru care posiedemu 4 bonuri, in 
suma de . . . . . . . 80,213 37 
Se afla in numerariu . . 8,306 9 
A.stfelu, scadiendu cheltuielile, fondulu socie­
tăţii in 4 bonuri si 'n numerariu este 88,520 6 
II. Sumele cele mai însemnate au intrata 
de la consiliele judetiane si comitatele perma-
ninte, si anume: 
Consiliulu judétianu de Ilfovú léi Vechi: 
8002 32 
„ d e Covurlui 8000 
„ dé Romanati 6000 
„ de Argesiu 4000 
„ de Teleormanu 2500 . 
de Dolj u 2000 
„ de Vâlcea 1000 ' 
de Prahova 1000 
Orasiele in cari s'au facutu in ácestú tri­
mestru mai mulţi membri, sunt: 
Berladu, lei vechi 2605 
Brăila, 1236 
Ploiesci, 1030 
Piétr'a, 819 
Craiov'a, 513 
Membrii cari au oferitu sumé mii in-» 
semhate sunt: 
D. Petru Gradisteanu, adv. léi vecţi 1269 
D. Miculescu, deputatu, T.»Sev*rínú 635 
D. Grigore Marghilomanu ' 500 
In fine Pré Santíá Sa părintele Dionisiu 
864 p. 21, despre care s'au facutu menţiune 
in darea de séma din trimestrulu trecutu. 
Merita menţiune onorabile următorii dd. 
membrii ai societăţii: 
D. C. F. Robescu, Bucuresci 6 galb. 
— A. F . Robescu, idem 1. vechi 126 36 
— G. Petrescu, advocatu, Bucur. 105 
— Vasile Holbanu, Galaţi 192 
— M. Constantinide, idem 192 
— N. Vlaicu, idem 160 
— C. Lepedatu, idem 160 
— C. Malaxa, idem 156 
— C. Troteanu, idem 12$ 
— Christofor C. Nica, Berlad 160 
— V. Romalo, idem 124 
— Iacob Fetu, idem 96 
D. Teodor Papazolu, Brăila 108 
— Iosifu Bochor, Brăila 108 
— Steric Caluda, idem 108 
III. Dupa ce socotelile erau dejá înche­
iate, au mai intratu sume însemnate,' 
Acestea sunt: 1. d. Lupascu hi '* mai 
tramisu lei vechi 8599, p. 1, spré a' complecţi 
sum'á de galbeni 500, ce ni promisese. 
D. Juan, ni tramite bani adunaţi in Bo-
tosiani, lei. noi 258 50 bani. • " • ' 
D. Neronu Lupascu 20 galbeni 3 lei 6 p. 
D. Costiescu si Homoriceana'de la mem­
brii din Ploiesci, 6 ' / , napoleoni. 
D. Dirdianu, de la membrii diri Türíiu-
Magurelé 26 napoleoni 6 lire si 2 galbeni. 
D. Iacobu Fetu de la Berladu 12 galb. 
D. Stolojanu, Craiova, 12 idem. • ' 
; D. Obedéanu, Romanáti, 12 idem. 
D. Stolojanu, ni aduse pe langa o adre^ 
sa o suma de 25 napoleoni din partea comî-> 
tatului teatrului Italianu din Craiova. • ; ' 
De la Vlasca s'au primitu léi noi 2328 
bani 88. ' ' 
Municipalitatea de, Bucuresci ni numerâ 
lei noi 6000, (lei vechii 16,200).; 
Acestea si alte mai. mici sume adau-
gendu-se la bilantiu, fondulu societăţii trece 
peste sum'a de lei vechi 125,687. 
IV. Societatea ndstra face progres* mai 
multu decatu indouite.Dejá suntem in stare a 
trimite de la tomna nainte 3 tineri la studie 
universitarie in Francia séu Italia. 
(Dupa otarirea mai multoru agende.de 
administraţiune, se propuse:) 
In virtutea art, 11 din statute; se pro­
punu de comitetu si se proclama in aplausele 
Adunarei de presiédinti de ondre ai soéieta? 
tii: D. Eliade, Presiedinte alu Academiei Rtr-
mane din Bucuresci. D. T. CipariüsD-. Lau-
rianu. Pré Santfa Sa Mitropolituiü Andreiu 
Siaguna. • 
D. Vasile Popu, presiedintele societatei 
literarie din Transilvania. Pré S. S. Episco-
pulu Ivacicovioi presiedinte alu societatei Ute­
rare din Aradu. D. G. Hurmuzachi, presie­
dintele societatei literare din Bucovina, 
(Estr. din „Romanulu.") 
V i e n a , 6 iuniu. Burs'a de sér'a de 
la 5 I. c. Imprumutele de statu cu 5 % 53.70, 
—53.80. Obleg. desarcinarei de pamentu ung. 
75.50,— 76.—; trahsilv. 69.50 70. —; Ban 
temes. 73.—,—73.50; bucovin. 6 6 . — 6 5 . 5 0 . 
Galbenulu 5.56 — 5.57; Napoleondori 9.29 
9.30; Imper. rusesci 9.60, 9.65; Argintulu 
114.50—115.25. 
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